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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado de la Escuela Posgrado de la Universidad César Vallejo, sede 
Lima – Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “La designación de funcionarios 
en cargos de confianza y la gestión municipal de Moyobamba, 2019”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; a fin de optar el grado de: 
Maestro en Gestión Pública. 
 
La finalidad de la presente investigación fue determinar si la designación de funcionarios en 
cargos de confianza, influye en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
Este  estudio  se  compone  de  seis  capítulos  siguiendo  el  protocolo  propuesto  por  la 
 
Universidad César Vallejo. 
 
 
En primer capítulo se presenta la realidad problemática, los antecedentes de investigación, 
la fundamentación científica de las dos variables, las teorías y/o enfoques bajo las que se 
sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta el tipo y diseño de la 
investigación, la operacionalización de variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimiento, el método de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo 
y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. 
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se formulan las recomendaciones y por último se representan las referencias bibliográficas 
y anexos correspondientes. 
 
El autor
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación titulada “La designación de funcionarios en cargos de 
confianza y la gestión municipal de Moyobamba, 2019”. Tiene como objetivo general 
determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza influye en la gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. La variable independiente, designación de funcionarios en 
cargos de confianza con sus dimensiones normatividad, necesidad del servicio e idoneidad; 
la variable dependiente, gestión municipal con sus dimensiones confianza, experiencia y 
competitividad. Para esta investigación se empleó un diseño básico no experimental, de nivel 
correlacional, de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de corte transversal y de 
razonamiento deductivo. La población de 220 trabajadores y la muestra estuvo constituida 
por 140 trabajadores de la municipalidad de Moyobamba. Para ellos se empleó una encuesta, 
asimismo los datos obtenidos y recolectados fueron procesados y analizados usando el 
software SPSS v.25. Según los análisis descriptivos e inferenciales evidencian valores no 
paramétricos, también en la prueba de Rho de Spearman resultó en la hipótesis general 0.738. 
Permitiendo concluir qué la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye 
significativamente con la gestión municipal, confianza, experiencia y competitividad. Al 
finalizar se describe las recomendaciones y bibliografía. 
 
 
 
 
Palabras claves: designación de funcionarios, gestión municipal, confianza, experiencia y 
competitividad.
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Abstract 
 
This research paper entitled "The appointment of officials in positions of trust and municipal 
management of Moyobamba, 2019". Its general objective is to determine whether the 
appointment of officials in positions of trust influences the municipal management of 
Moyobamba, 2019. The independent variable designation of officials in positions of trust 
with its normativity dimensions, need for service and suitability; the municipal management 
dependent variable with its dimensions of trust, experience and competitiveness. For this 
research, a non-experimental basic design, of a correlational level, applied type, quantitative 
approach, cross-sectional and deductive reasoning was used. The population of 220 workers 
and sample consisted of 140 workers from the municipality of Moyobamba. For them a 
survey was used, also the data obtained and collected were processed and analyzed using the 
SPSS v.25 software. According to descriptive and inferential analyzes, they show non- 
parametric values, also in the Rho de Spearman test it resulted in the general hypothesis 
0.738. Allowing to conclude that the appointment of officials in positions of trust if it 
significantly influences municipal management, trust, experience and competitiveness. At 
the end, the recommendations and bibliography are described. 
 
 
 
 
Keywords: Appointment of officials, municipal management, trust, experience and 
competitiveness.
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I.      Introducción 
 
En presente trabajo de investigación del tema de la designación de funcionarios en cargos de 
confianza y la gestión municipal de Moyobamba, 2019 se desarrolló con el fin de generar, 
interpretar y evaluar una nueva información, al mismo tiempo determinar las variables de la 
investigación que permita reportar un resultado eficiente para dicha municipalidad. 
 
A nivel internacional la designación de las autoridades de confianza se realiza por 
diferentes métodos y considerando las características de cada uno de las personas y 
profesionales que sean únicos y exclusivos para representar y conducir el cargo que se le 
encomienda, es primordial en la parte gestión de las instituciones que actúen en conjunto en 
beneficio de la ciudadanía, al mismo tiempo responder a las demandas situadas en el 
momento en el transcurso de su cargo. 
 
En  muchos  países  de  Latinoamérica se refieren  a la tensión  entre el  mérito  y 
confianza en la alta dirección pública con la finalidad de la despolarización es decir la 
búsqueda de la erradicación de componentes políticos, el proceso implica las reformas a los 
servicios civiles ligadas a la normas que permiten el libre desempeño de los funcionarios o 
alta dirección, en los últimos se intentaron implementar las estrategias que permitan mayor 
acceso al rol político siembra no resulto satisfactorio (Chudnovsky, 2015). 
 
También es importante considerar la parte de la corrupción de los funcionarios como 
indica Montoya (2012) “que los delitos de los funcionarios públicos cometidos contra la 
administración pública presentan diversos casos y dificultades políticas, doctrinas y 
procesales, en cuanto al enriquecimiento ilícito entre otros” (p. 53). 
 
En muchas de las  entidades públicas  más  alejados de la capital se encuentran 
olvidados, los pobladores de estas instituciones no perciben una representación acorde de su 
realidad como indica Ortiz, Álvarez y Donoso (2014) expresaron que los municipios tienen 
la facultad de dar soluciones a las demandas existentes a nivel local. (p. 229). 
 
Así mismo, respecto a nivel nacional se describe que la el procedimiento se da cuando 
una institución pública tiene la necesidad de designar un funcionario de confianza con la 
finalidad de que la persona designada tenga la responsabilidad de representar, dirigir, 
planificar y coordinar con transparencia y sea capaz de enfrentar a los diferentes problemas 
que se presentan en cualquier parte del país. A la vez busca alternativas de solución en menor
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tiempo posible conjuntamente con otras autoridades competentes según su cargo y nivel. 
También, en paralelo a ley. Sin embargo, hay casos que se presentan que las autoridades de 
confianza realizan procesos contrarios de sus funciones, así mismo, las designaciones no se 
realizan acorde de los prerrequisitos que se les pide en el momento de su designación, esto 
implica en muchos casos que las autoridades muestran la incapacidad en sus actuaciones, es 
decir, no toman mucha responsabilidad y serenidad que amerita la designación. 
 
También, a nivel local es similar las designaciones de las autoridades de confianza, 
parte de una necesidad o carencia de representación de una entidad pública para asumir una 
responsabilidad, sin  embargo,  en muchos  casos  se designan tomando la referencia de 
amistades, clase política, condiciones económicos u otro tipo de referencias, en su mayoría 
con la finalidad de beneficio personal y para unos cuantos que les rodea a la entidad dejando 
de lado a la población, aun peor cuando las condición de la localidad se encuentra en un 
estado de abandono, y en la actualidad no refleja el creciente a diferencia de las demás 
poblaciones del país. 
 
Según el Informe de Orientación de Oficio N° 005-2019-OCI/0469-SOO del OCI – 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, consideran para aplicar como funcionarios en 
cargos de confianza criterios de formación profesional, años de experiencia, especialización, 
capacidades y competencias para desempeñar el cargo. Además, es un concurso público 
como está establecido en las normas locales, regionales y a nivel nacional. 
 
Es importante considerar que, los funcionarios designados en los cargos de confianza, 
tienen como principal objetivo lograr la ejecución de los planes de proyectos trazados por la 
Entidad. Para ello es necesario de que dicha designación se realice con total transparencia 
cumpliendo la meritocracia que establecen como requisito las entidades para ocupar los 
cargos de confianza, logrando así la igualdad de oportunidades entre todos los candidatos 
idóneos, pues de no cumplir con los requisitos, se estaría afectando el interés general de la 
colectividad que espera un profesional idóneo y de buen desempeño en sus funciones, lo que 
tendría como consecuencia la existencia inválida en una relación laboral para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
Chica (2011) mencionó que la nueva gestión pública no se da en una línea única, sino 
en varios sentidos que constantemente se van  transformando e interrelacionan, siendo 
circunscritos en diferentes contextos con diversos nombres”. (p. 61). 
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También tenemos estudios a nivel internacional, Gil (2015) con su tesis doctoral 
explicó sobre el análisis de la influencia en la gestión municipal como identidad de su 
localidad y su repercusión turística en el municipio de Oleiros – España, como referencia de 
su estudio. Siendo su propósito examinar la influencia de la gestión municipal en la identidad 
territorial y su trascendencia en el medio turístico de la municipalidad de Oleiros. La 
metodología empleada fue de carácter cualitativo, analítico y documental. En ese sentido 
Brubaker y Cooper (2005) sostienen que la identidad ha alcanzado una alta relevancia en el 
discurso político y es un elemento clave en el ámbito social y cultural (p.60). Asimismo, 
Olivé y Salmerón (1994) afirmaron que el trabajo constructivo de identidad fluye entre lo 
personal y lo colectivo dentro de un ámbito temporal-espacial (p.84). Se concluyó que la 
gestión municipal juega un rol importante en el conjunto de acciones que se reflejan en la 
comunidad de estudio. El aporte permitió abundar en la comprensión del constructo teórico 
y ampliar el marco conceptual. 
 
Sosa (2015) en su tesis doctoral sobre el cambio en las administraciones públicas de 
México relacionado a la democracia y descentralización, desea ofrecer una visión amplia 
acerca del manejo de la administración pública en México teniendo conocimientos de los 
mecanismos administrativos en la manipulación de la evolución de la dirección pública y la 
adopción de nuevos paradigmas de la transparencia. La metodología de investigación de 
descriptivo y de enfoque cualitativo basado en la administración pública de México. Así 
mismo, la gestión por resultado y la evolución de su desempeño institucional, para ellos la 
averiguación se basa en  una perspectiva extensa sobre el crecimiento  de los sistemas 
administrativos de México, temporalizados entre los años 1982 y 2012. Se concluyó como 
resultado, a las dificultades de los actores públicos hay que agregar el papel que han jugado 
los actores sociales, ya que en proceso de investigación demuestra que la colectividad civil 
sobre los resultados de las políticas públicas han sido diferentes de las posturas de los 
funcionarios, organismos y dependencias públicas lo que ha venido decreciendo en el debate 
del público sobre los resultados de desempeño de la gobernación en la resolución de los 
problemas nacionales. El aporte nos permitió abordar el tema de gestión pública para ajustar 
el marco teórico. 
 
Villarreal (2016) en su tesis relacionado al Estado de Nuevo León, habla de la 
confianza en las atribuciones y el impacto del conocimiento, aplicadas al funcionamiento y 
organización estructural, para lograr un cumplimiento óptimo de los deberes encargados al
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servidor municipal público dentro de su respectiva jurisdicción ante la fiscalización de los 
recursos públicos, con la finalidad de implantar estrategias para mejorar el desempeño de las 
funciones encargadas al servidor público. La investigación estuvo constituida por todos los 
servidores públicos municipales del Estado de Nuevo León como su población y muestra de 
454 servidores, empleando la encuesta como instrumento. En conclusión, que los factores 
que impactan en  el  cumplimiento  de las  funciones  encomendadas  al  servidor público 
municipal en la aplicación de sus funciones encomendadas están enfocadas al criterio de 
confianza como cimiento de toda organización social enfocada a brindar un servicio en 
satisfacción de la colectividad. 
 
Estrada (2017) en su tesis relacionado al servicio profesional de carrera y servidor 
público de confianza, tiene como objetivo el analizar los lineamientos que regulan el 
profesionalismo e ingreso de los servidores públicos en el relevante tema de la 
modernización de las instituciones, en donde sostiene contar con una carrera 
profesionalizada para la adecuada dirección de los asuntos públicos, poder dar respuesta a 
las demandas y exigencias sociales, la metodología de investigación es descriptiva de 
enfoque cualitativa tipo documental sobre el sistema de servicio profesional de carrera de la 
administración pública federal, en cuya definición de la investigación está definida a los 
servidores de confianza como aquellos que se encuentran incluidos en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, a manera de conclusión se definió en la forma de ingreso 
de los servidores públicos existe ciertas dudas en razón a los exámenes de medición de 
capacidades y de visión de Gobierno, dado que en lugar de medir las habilidades de los 
candidatos se limitan a conocer sus impresiones sobre su trabajo lo que generaría márgenes 
de discriminación y no aportarían a la designación del mejor candidato. 
 
Asimismo, a nivel nacional tenemos se revisó las investigaciones tales como: Naupa 
(2018) realizó una investigación con la finalidad fue determinar los efectos que existe entre 
la administración interna y regulación de un funcionario de confianza en el Programa de 
Integral Nacional para el Bienestar de la Familia 2018. Los trabajadores de INABIF fueron 
la población y con una muestra de 70 colaboradores. Se destinó un cuestionario de actitudes 
con escala Likert. La conclusión del análisis de relación, señalan la existencia de una relación 
rho = ,567 de la dimensión competencia y la variable designación de funcionarios de 
confianza, indicando que hay una vinculación positiva media. Existe relación entre la 
administración pública y la designación de funcionarios de confianza en el Inabif – 2018, se
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obtuvo un r= 0,653 y p= 0,000. Se puede determinar Atreves de una adecuada administración 
pública como conjunto de disciplinas y de procesos los cuales siendo aplicados con los 
criterios correspondientes. El aporte de la investigación permite comprender en mayor grado 
las variables de estudio. 
 
Rodríguez (2016) presentó una tesis de maestría cuyo fin era determinar la gestión 
administrativa y satisfacción laboral de los trabajadores en el ministerio de producción. Para 
lo  cual  tomó  como población  108  trabajadores  de la dirección  general  de políticas  y 
desarrollo pesquero de ministerio de la producción a quienes encuestó a modo censo. La 
metodología de la presente investigación es la correspondiente al método hipotético 
deductivo, siendo el tipo básico, nivel descriptivo y correlacionar. Tratando el tema de la 
gestión administrativa como el método de dirección para el manejo de las 22 instituciones 
públicas en el que sostiene que el buen clima laboral favorece el nivel de satisfacción de los 
trabajadores como tal es beneficio para institución por que el servicio al usuario 
incrementaría de manera eficiente y eficaz. Como resultado se consiguió concluir la 
presencia de un nexo significativo entre las variables determinadas propuestas en la presente 
investigación. Permitió ajustar los instrumentos de aplicación y la descripción del marco 
teórico. 
 
Ramos (2015) presentó una tesis de maestría, teniendo como propósito diagnosticar 
qué conexión hay entre un estratégico planeamiento y la dirección municipal distrital de 
Paracas – Ica, para lo cual utilizó una investigación tipo básica, descriptivo – correlacional, 
con diseño no experimental y siendo de corte transversal. Con un muestreo ascendente a 30 
empleados de dicha municipalidad, a los cuales se aplicaron escalas que proporcionaron 
testimonios acerca del tema de su estudio, mediante la valoración de sus distintas 
dimensiones, exponiendo los resultados gráfica y textualmente. Concluyendo que se 
encontró significativa evidencia para asentar que: El planeamiento estratégico tiene relación 
significativamente fuerte con la gestión municipal al 0.67, con un grado de significancia p = 
0,000 < α = 0,05 negando la hipótesis nula. Permitió ajustar los instrumentos de aplicación 
y la descripción del marco teórico. 
 
Ruiz (2018) presentó una tesis de maestría, donde nos expone la influencia y el 
liderazgo del alcalde en la gestión edil, en el distrito de Santiago de Cao – 2018, el deseo fue 
describir la relación existente, entre liderazgo del alcalde y la gestión municipal. La 
motivación principal para realizar este trabajo fue: ¿Por qué un gran porcentaje de personas
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que laboran en una institución pública no se comprometen con su trabajo, mucho menos con 
los resultados, metas y objetivos de dicha institución? Enfocándome en esta investigación si 
el liderazgo del alcalde es determinante e influyente en la gestión municipal y de esta manera, 
enfrentaré las premisas a que postulo. La población consta de 151 trabajadores municipales 
de la localidad de Santiago de Cao; pero se tomó una muestra 63 trabajadores. El cuestionario 
fue instrumento para la variable liderazgo (Likert: nunca, a veces. Casi siempre, siempre) y 
gestión Municipal (inicio, proceso, logrado y destacado). Los frutos de esta investigación, 
mostraron que se encontraron correlación positiva alta, con un índice de correlación de Rho 
de Spearman de 0.742 y un grado de significancia de 0.000 menor a 0.001 entre sus variables. 
Se concluyó afirmando la existencia de relación entre las variables, liderazgo y gestión 
municipal en el distrito de Santiago de Cao-2018. Se recomienda que el alcalde sea el motor 
y eje principal del desarrollo en una gestión y un ejemplo de honestidad, honradez y trabajo 
para las personas que lidera, para que de esta manera los trabajadores se sientan bien 
representados y se comprometan con la institución y así lograr el tan ansiado desarrollo 
integral de nuestra comuna, podemos afirmar después de estos resultados que el liderazgo 
que adoptó, asumió el alcalde fue un factor determinante en los resultados de su gestión 
municipal. Permitió ajustar los instrumentos de aplicación y la descripción del marco teórico. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas se describen los conceptos y las definiciones de 
las variables y sus dimensiones que permite interpretar, analizar, evaluar, valorar, determinar 
y diferenciar. 
 
Referente a la variable 1 designación de funcionarios a cargos de confianza, Jiménez 
(2012) la designación de funcionarios a cargos de confianza no adquiere ningún tipo de 
beneficios al concluir sus funciones, más que sus remuneraciones, es por ello. Se considera 
que hay procedimientos y son de libre selección, designación, nombramiento y remoción, 
tomando en cuenta los requisitos y condiciones con la finalidad de asegurar una buena 
elección de los profesionales y esta tenga validez y con bastante eficacia. (p. 1). 
 
Los funcionarios designados a cargos de confianza, es realizado mediante un proceso 
en los diferentes niveles del gobierno con las condiciones y requisitos que apetece la realidad 
o la necesidad de la gestión de una entidad. Los funcionarios designados a cargos de 
confianza deben tener la plena consideración en sus funciones de seguir preparándose, al 
mismo tiempo lograr los propósitos planteados por parte de la institución que la designa al 
inicio o antes de su nombramiento. 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) según Ley del Servicio Civil Nro. 
 
30057, publicada el 4 de julio del 2013 en su título I de disposiciones en su artículo 1 indica 
que es aplicable para los diferentes niveles de gobierno y poderes del estado. Así mismo, en 
su artículo 2° del mismo título, clasifica a los servidores civiles, así como funcionarios 
públicos, directivo público, servidor civil de carrera y servidores de actividades 
complementarias. (p. 34-36). 
 
Al respecto de la dimensión normatividad de la variable 1, En una designación de 
funcionarios, sobre todo en cargos de confianza es muy importante considerar la 
normatividad que le va regir el desempeño o las funciones de un funcionario. Estas 
normatividades son conjuntos de reglas, leyes y otros que le acondicionan desde lo más 
mínimo procedimiento hasta otros máximos procedimientos. Al mismo tiempo, pueden ser 
normatividades internas o generales del estado, en su mayoría será de su contexto para su 
desempeño y la plena libertad de sus funciones y obligaciones como funcionario de 
confianza en una entidad. 
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016) cuenta con la facultad de 
promulgar, como competencia dentro de su ámbito, normas técnicas, directivas, referidas al 
manejo de recursos humanos del estado (p .16). 
 
Jiménez (2012) indicó que en la carta magna se encuentra establecido que los 
trabajadores públicos se encuentran al servicio de la nación, según el artículo 39°, así mismo, 
el artículo 40° de la ley que reglamenta el ingreso a la parte administrativa, derechos, deberes 
y responsabilidades de los servidores públicos. Al mismo tiempo, especifica que ninguno de 
los que desempeñan cargos confianza o cargos políticos, servidor público o funcionario 
puede ocupar más de un empleo o cargo público remunerado, salvo por función de docencia. 
También la Ley Nro. 28175, Ley del Marco del Empleo Público, clasifica al personal del 
empleo público, entre otros (p. 2). 
 
Al respecto a la dimensión necesidad de servicio de la variable 1, un gobierno local 
tiene varias necesidades y el representante de las instituciones públicas identifica y conoce 
la realidad de su jurisdicción, al mismo tiempo cuenta con un conjunto de colaboradores 
públicos y profesionales quienes dan el apoyo para los diferentes procesos, sin embargo, la 
institución pública tiene la necesidad de optar por uno o varios funcionarios de confianza 
para que asuman responsabilidades y obligaciones que le permitan asegurar la conducción,
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liderazgo y lineamiento del conjunto de personas, procedimientos o actividades para que le 
permita lograr los objetivos trazados de la institución pública o gobierno local en una 
determinada área o jurisdicción. 
 
Jiménez (2012) expresó para que se pueda dar que los funcionarios públicos 
designados ejercerán cargos de confianza, se establecerá en relación al número de cargos 
que determine el respectivo Cuadro de Asignación de Personal – CAP, no requiriendo de 
previo concurso público para proceder con la designación de esta clase de funcionario 
público asumiendo que de quien dependerá la correcta evaluación tanto sea de manera 
personal como profesional del candidato propuesto para hacerse con el cargo de confianza 
por lo que los actos producto de su gestión tendrán incidencia en las funciones y atribuciones 
de dicha entidad que lo designa. (p. 3). 
 
Los funcionarios de confianza solo tienen un porcentaje de plazas según la necesidad 
de la institución pública, estas se realizan mediante CAP se dispondrá la cantidad de designar 
y la plaza a ocupar. Cada uno de las instituciones públicas son independientes en designar 
sin ningún tipo de procedimientos restringidos en la selección, recayendo en el titular de la 
institución para su respectiva evaluación personal y profesional que puede creer conveniente 
para sus resultados de su gestión (p. 3). 
 
Al respecto de la dimensión idoneidad de la variable 1, los funcionarios de confianza 
deben poseer ciertas características ideales que les permita alcanzar el éxito en sus funciones, 
es decir, deben tener una formación personal y profesional sólida, que sean capaces de 
asumir  grandes  responsabilidades  y retos  con  mucho profesionalismo  hasta  lograr los 
objetivos trazados por parte del funcionario de confianza o la institución pública. 
 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016) indicó que, para el ejercicio de 
funciones públicas, es preciso contar con una aptitud técnica, legal y moral, es decir, el 
funcionario público debe poseer una formación personal y profesional sólida acorde a la 
realidad del contexto, al mismo tiempo, estar en constante capacitación con la finalidad de 
seguir mejorando en sus funciones a la vez de realizar con mejor eficiencia y eficacia. (p. 
13). 
 
 
También, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016) expresó en “Respuesta 
que indica la calidad de todas las funciones a cargo, considerando lograr mayor capacitación 
sólida y constante” (p. 13). 
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Respecto a la variable 2 gestión municipal, se define lo siguiente, Arraíza (2016) el 
gobierno municipal está definido según la RAE como “la acción y efecto de gobernar y, a su 
vez, las principales acepciones de gobernar” (p. 22). La gestión municipal es importante para 
desarrollar los sectores de la sociedad quienes forman parte de un gobierno local ya sea 
distrital o provincial. Quienes toman el mando son los funcionarios públicos, los mismos 
que deberían estar capacitados y especializados para conducir un grupo de personas y 
direccionar hacia la meta u objetivos de la municipalidad, con el fin de realizar todas las 
actividades en beneficio directo de los pobladores, al mismo tiempo que influya al desarrollo 
del país. Estas metas deben ser logradas con eficiencia. 
 
Por otro lado, es muy importante que una entidad u organización tenga una buena 
administración, es decir, tomar en cuenta las funciones administrativas en los diferentes 
niveles, así como señala Koontz, Weihrich & Cannice (2012) administrar es una evolución 
mediante el cual se esquematiza y mantiene un entorno que todos los colaboradores cumplan 
con las mestas de manera eficiente y eficaz” (p. 4). 
 
En una gestión municipal es importante el gobierno municipal porque es uno de los 
elementos o componentes de la entidad edil, elemento que también debe guiar, marcar el 
rumbo, el lineamiento, dirección de la su localidad, fijando reglas que permita gobernar 
dentro de su jurisdicción, también las normativas sean únicos, fundamentales y exclusivos 
que permita actuar con los demás niveles de gobierno (Arraíza, 2016. p. 35). 
 
Mira (2015) expresó  que la mayoría de las  municipalidades  fueron objetos  de 
estudios con el fin de obtener una información respecto los diferentes enfoques y analizar 
las mimas relacionado con el contexto, y generar una referencia y la información que permita 
seguir investigando. 
 
Para Sánchez (2013) manifestó que una organización se debe alinear necesariamente 
a las necesidades al acorde a los objetivos de estabilidad que según las normas y estatuto de 
autonomía. 
 
También cabe resaltar la dimensión confianza de la variable 2, Jiménez (2012), los 
funcionarios que ocupan cargos de confianza, se dan porque se encuentran en el entorno de 
quien tiene la facultar de designar o remover libremente, debiendo ser esta menor al 5% de 
los colaboradores o servidores en cada entidad pública. (p. 2). 
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Así mismo, se puede hacer referencia a la confianza que una representante tiene que 
adquirir para asumir responsabilidades que le competerá en una eventual elección o 
designación por parte de los integrantes de un sector, población o un país. Torrico (2015) 
señaló que la confianza de los que componen es fundamental para asumir funciones de un 
estado o algún nivel de gobiernos, son quienes tiene una aceptación, en un proceso o periodo 
de gobierno con la finalidad de hacer aporte en beneficio de todos que integran. (p. 101- 
138). 
 
 
También cabe resaltar la dimensión experiencia de la variable 2, Valdivia (2012) 
señaló que siempre y cuando cuenten con el respaldo de la entidad, los empleados de 
confianza solo pueden acceder a los programas de formación laboral, capacitación 
interinstitucional y pasantías nacionales e internacionales, en razón al fortalecimiento de la 
formación profesional referida a estudios de postgrado y cursos de actualización impartidas 
por centros o especialistas, con sede en el extranjero según sea el caso. Con lo que respecta 
a la formación laboral, capacitación práctica y/o teórica que reciben las personas que 
desempeñan funciones al servicio del estado dentro de la entidad y que es dictada dentro del 
horario laboral, la misma que debe ser supervisada por personal designado para tal fin dentro 
de la entidad (p. 2). 
 
En uso de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales Sánchez (2014) 
que permite intercambiar recursos e informaciones los diferentes actores políticos, 
funcionarios y servidores en las distintas jerarquías permitiendo una mejora en la estructura 
de las instituciones locales. 
 
También cabe resaltar la dimensión competencia de la variable 2, a lo largo del siglo 
XX protagonizaron los diferentes niveles de gobierno o entidades públicas, los gobiernos y 
funcionarios del gobierno, quienes dan lugar respecto a la relación entre los grados de 
gobierno y la administración pública con la finalidad de contar con estabilidad en sus 
estructuras institucionales, dentro de ello se da la tensión, de quienes son elegidos tienen su 
propia autonomía, a través del tiempo van demostrando la competitividad para adquirir un 
lugar o formar parte del gobierno, dicho de otro modo como funcionario de confianza. (Gené, 
2012). 
 
 
En la investigación con la finalidad de orientar se plantean los siguientes problemas, 
como problema general es ¿De qué manera la designación de funcionarios en cargos de
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confianza se relaciona con la gestión municipal de Moyobamba, 2019?, también se plantea 
los problemas específicos, ¿De qué manera la designación de funcionarios en cargos de 
confianza se relaciona con la confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019?, ¿De 
qué manera la designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona con la 
experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019?, ¿De qué manera la designación 
de funcionarios en cargos de confianza se relaciona con la competitividad en la gestión 
municipal de Moyobamba, 2019?. 
 
También el desarrollo del trabajo de investigación se justifica teóricamente, según 
Carrasco (2017) se fundamenta en los productos de la investigación permitan expandirse e 
incorporase al conocimiento científico y dejar complementar las carencias cognitivas 
existentes (p. 199). Debido a que, la variable designación de funcionarios en cargos de 
confianza se sustenta en teorías de los procesos administrativos y gestión municipal, ya que 
este nuevo enfoque hará posible la mejor comprensión de dichos constructos teóricos. 
 
Asimismo, se justifica prácticamente según Carrasco (2017) refirió que la 
investigación ayudará para resolver inconvenientes prácticos, es decir, resolver todas las 
situaciones detectadas en la investigación (p. 119) que permitirá la búsqueda de una buena 
solución de una institución pública, beneficiando a quienes forman parte de la institución ya 
sean funcionarios o colaboradores de una entidad pública, al mismo tiempo les permitirá 
identificar la carencia de sus procedimientos, estas sean regularizados en un periodo 
oportuno, en tal sentido, al culminar la investigación, se brindará recomendaciones 
pertinentes a cada una de las variables para mejorar dichas falencias. 
 
Al mismo tiempo se justifica metodológicamente según Carrasco  (2017) si las 
fórmulas, procedimientos, sistemas e instrumentos diseñados y utilizados en el desarrollo de 
la investigación, tienen valor y confiabilidad, al aplicarlos en diferentes trabajos de 
indagación resultan capaces, deduciendo que pueden homogeneizar, entonces se puede 
afirmar que cuenta con la justificación metodológica. (p.119). Porque se definió la 
vinculación que existe entre la designación de funcionarios a cargos de confianza y gestión 
municipal; asimismo, se confeccionaron instrumentos de medición para conocer los grados 
de cada una de sus variables, los instrumentos de medición se sometieron a tratamientos de 
validez y fiabilidad. 
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También, para darle la intencionalidad a la investigación se planteó la hipótesis, 
siendo la hipótesis general, La designación de funcionarios en cargos de confianza se 
relaciona significativamente con la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Al mismo 
tiempo se planteó las hipótesis específicas. La designación de funcionarios en cargos de 
confianza se relaciona significativamente con la confianza en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. La designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona 
significativamente con la experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. La 
designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona significativamente con la 
competitividad en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
También, se describe la finalidad de la investigación, siendo el objetivo general. 
Determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona con la 
gestión municipal de Moyobamba, 2019. Al mismo tiempo se describe los objetivos 
específicos. Determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona 
con la confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Determinar si la designación 
de funcionarios  en  cargos  de confianza se relaciona con  la experiencia en  la  gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. Determinar si la designación de funcionarios en cargos de 
confianza se relaciona con la competitividad en la gestión municipal de Moyobamba, 2019.
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II.     Método 
 
 
2.1.   Tipo y diseño de investigación 
 
 
Carrasco (2017) afirmó que “es el conglomerado de estrategias procedimentales y 
metodológicas definidas y confeccionadas previamente para desplegar el plan de 
investigación” (p. 58). 
 
Asimismo, Niño (2011) indicó el estudio es descriptivo porque tiene un propósito de 
reseñar la existencia de su objeto, un aspecto de ella, sus partes, clases, categorías o las 
vinculaciones que puedan establecerse entre varios objetos, con la finalidad de encontrar una 
verdad, corroborar un enunciado o la comprobación de hipótesis. 
 
Este trabajo de indagación se desarrolló según el objetivo de estudio tipo aplicada, 
de profundidad del estudio de nivel explicativo correlacional, datos empleados de enfoque 
cuantitativo, grado de manipulación de las variables de diseño no experimental, periodo 
temporal de corte transversal  y tipo inferencial  de razonamiento deductivo. Porque el 
objetivo del estudio es descriptivo sujeto a los análisis de acuerdo a las normas establecidas 
que permitirán lograr la máxima objetividad. 
 
Investigación explicativa 
 
 
Hernández Sampiere & Mendoza (2018) se pronuncian más allá de la explicación de 
fenómenos, nociones o variables o que se establezcan nexos entre éstas; direccionados a 
contestar por la causa de los acontecimientos. (p. 110). 
 
Investigación aplicada 
 
 
Carrasco (2017) señaló que se diferencia por contar con prácticos propósitos cercanos bien 
definidos, es decir, indaga para reformar, variar o producir cambios de una parte de la 
realidad” (p. 43). 
 
Investigación cuantitativa 
 
 
Según Pino (2018) basado en el análisis de la realidad por medio de procedimientos 
diferentes delimitados en la medición, lo cual permite mayor control e inferencia, 
permitiendo realizar experimentos y explicaciones, al mismo tiempo contrastar partiendo de 
la hipótesis. Los resultados están basados en la estadística y se puede generalizar.
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Investigación transversal 
 
 
Según Pino (2018) este diseño consiste en la recolección de información con la finalidad de 
delinear las variables y examinar en tiempo paralelo su comportamiento. (p. 396). 
 
Investigación de diseño no experimental 
 
 
Según Pino (2018) señaló que estas investigaciones se caracterizan por no manipular la 
variable independiente de manera deliberada, solo apartándose a contemplar los fenómenos 
en su estado puro, para posteriormente analizarlo. (p. 396). También, Carrasco (2017) señaló 
que este estudio es de tipo transeccional correlacional ya que investiga para establecer el 
grado de relación entre las variables que se estudia. Para ello utiliza el siguiente esquema del 
diseño: 
 
 
 
 
 
En donde: 
 
M: 140 trabajadores de la municipalidad de Moyobamba 
V1: Designación de funcionarios en cargos de confianza 
V2: Gestión municipal 
r: Coeficiente de relación entre las variables 
 
 
2.2.   Variables y Operacionalización 
 
Variables 
 
 
Carrasco (2017) las variables pueden precisarse como aspectos de los cuestionamientos de 
la indagación que reflejan un grupo de propiedades, aptitudes y particularidades 
contemplables de la unidad de estudio, tales como personas, grupos de carácter social, 
productos, procesos y fenómenos naturales o sociales. (p. 121). También menciona Carrasco 
(2017), que las variables dependientes son las que reciben la influencia o son consecuencia 
de otras situaciones; es decir, se manifiestan en función a otras. (p. 123). 
 
Variables 1: Designación de funcionarios en cargos de confianza.
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Definición conceptual 
 
 
Valdivia (2012) es de nombrar la Ley Marco del Empleo Público como el cuerpo legal 
regulador de las personas que desempeñan funciones en la administración pública, cuya 
forma de ingreso para quienes están comprendidos en la carrera son por concurso público, 
constituyendo el ingreso sin concurso para aquellos empleados de confianza, funcionarios 
y directivos de libre nombramiento y remoción como excepción, quienes ingresan por estas 
modalidades a la administración pública. (p. 17). 
 
Definición operacionalización 
 
 
La designación de funcionarios, se realiza considerando primero la normatividad según las 
leyes establecidas por diferentes entidades públicas y la carta magna, así mismo, se debe 
iniciar con la necesidad de servicio y buscar un funcionario con una buena idoneidad con la 
finalidad de enfrentar diferentes tipos de problemas, al mismo tiempo la búsqueda de 
soluciones. 
 
Variables 2: Gestión municipal. 
 
 
Definición conceptual 
 
 
Koontz & Weihrich (2004) tienen por entendido como administración pública a la gestión 
orientada, que se realiza para dirigir y organizar gestiones orientadas a lograr un objeto 
basada en habilidades propias y formativas de quienes aplican esta función en un 
determinado ejercicio de su gestión. (p. 6:14). 
 
Definición operacionalización 
 
 
En la gestión municipal es bueno considerar a los individuos que entienden la vivencia de 
los pobladores, por lo tanto, debe haber funcionarios de confianza con años de experiencias 
y competitivos. 
 
Operacionalización 
 
 
Se muestra en las siguientes tablas.
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Tabla 1. 
 
Matriz de Variable Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Escala de 
 
 
 
 
 
Niveles y
Dimensiones               Indicadores                   Ítems 
 
 
Aplicación de las 
 
medición 
 
rangos
 
D.1: 
Normatividad 
 
 
D.2: 
Necesidad de 
servicio 
 
 
D.3: 
 
normas establecidos 
para la elección de un 
funcionario 
 
La demanda de 
cargos y obligaciones 
Capacidad de trabajo 
en todos los procesos 
 
 
1 – 6         0 = Nunca 
 
1 = Casi 
nunca 
2 = A veces 
7 – 12 
3 = Casi 
 
siempre 
 
4 = Siempre 
 
 
Poco 
acuerdo: 
(0 – 24) 
Regular: 
(25 –48) 
Acuerdo: 
(49 – 72)
 
Idoneidad y búsqueda de 
soluciones. 
13 – 18
 
Nota. Variable independiente con sus dimensiones, indicadores y escala de medición. 
 
 
Tabla 2. 
 
Matriz de variable Gestión municipal 
 
 
Dimensiones                  Indicadores                     Ítems 
 
 
Relación con los 
 
 
 
 
Escala de 
medición 
 
 
 
 
Niveles y 
rangos
 
D.1: 
Confianza 
 
 
 
D.2: 
Experiencia 
 
D.3: 
Competencia 
 
colaboradores y la 
aceptación instantánea de 
los pobladores 
Número de años laborados 
y méritos obtenidos 
durante ese tiempo 
Recursos y niveles 
académicos especializados 
 
 
1 – 6 
 
 
 
 
 
 
7 – 12 
 
 
 
 
 
13 – 18 
 
0 = Nunca 
 
1 = Casi 
nunca 
2 = A veces 
 
3 = Casi 
siempre 
4 = Siempre 
 
No 
aceptable: 
(0 – 24) 
Media: 
(25- 48) 
 
Aceptable: 
(49 – 72)
 
 
Nota. Variable dependiente con sus dimensiones, indicadores y escala de medición.
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2.3.   Población, muestra y muestreo 
 
Población 
 
 
Según Carrasco (2017), la población es conjunto de todos los componentes que forman parte 
del espacio jurisdiccional al que pertenece el dilema de investigación y poseen propiedades 
muchas más concretas que el firmamento. (p. 138). 
 
Según Pino (2018) nos comenta que, puede estar formado por los  elementos a 
investigar. Cada uno de los elementos de la población se le denomina individuo. El mismo que 
no tiene que ser una persona física, pudiendo ser una familia, un negocio, etc. (p. 449). 
 
La población estaría constituida por 220 servidores de la municipalidad provincial de 
 
Moyobamba. 
 
Muestra 
 
 
Carrasco (2017) manifestó que es una parte de una población considerada representativa de 
ella. Si la muestra es concordante con toda la población, entonces recibe el nombre de censo 
y con el paso 2 ya se alcanzaría la meta final de la estadística, si no es así, se pasa al paso 3 
con ayuda del cálculo de probabilidades” (p. 450). 
 
 
 
 
Tabla 3. 
 
Parámetros y valores 
 
 
Parámetro                               Valores 
 
Z                                   95% = 1.96 
 
E                                    5% = 0.05 
 
P                                    50% = 0.5 
 
Q                                    50% = 0.5 
 
N                                         220 
 
N                                         140 
 
Nota. Datos de parámetros y valores de la población y muestra. 
 
El tipo muestra será aleatoria o no dirigida que para efectos de la presente 
investigación se considera 140 colaboradores o trabajadores de la municipalidad provincial 
de Moyobamba. 
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Muestreo 
 
 
Bernal (2006) explicó que “la población que se selecciona del cual concretamente se 
 
adquiere la data para la explicación de la investigación” (p. 165) 
 
 
En el presente desarrollo se empleó un muestreo probabilístico, ya que se establece 
la muestra por un cálculo y aplicación de una fórmula estadística. 
 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnicas 
 
 
Niño (2011) definió como “los procedimientos específicos que, en desarrollo del método 
científico, se han de aplicar en la investigación para recoger la información o los datos 
requeridos”. (p.61) 
 
La técnica que se empleó, es una encuesta a los trabajadores de la municipalidad 
provincial de Moyobamba, con la finalidad de conocer la perspectiva de los acompañantes, 
trabajadores  o  servidores públicos,  esta  información  es  de pleno  anonimato,  que será 
contabilizado y cuantificado para su respectivo cálculo e interpretación estadística. 
 
Instrumentos 
 
 
López y Fachelli (2015) refirieron que el cuestionario es una herramienta de recolección 
sobre datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de 
registro) que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una 
entrevista donde es característico el anonimato del sujeto. (p. 14).
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Tabla 4. 
 
Ficha Técnica del Instrumento para medir la variable 1 
 
Nombre del instrumento:         Cuestionario tipo escala de Likert 
 
Autor:                                         Rolando Bardalez Ruiz 
 
Lugar:                                         Municipalidad Provincial de Moyobamba 
 
Fecha de aplicación                    Noviembre 2019 
 
Determinar si la designación de funcionarios en cargos
Objetivo  
de confianza en la municipalidad Moyobamba, 2019
 
Administrado a:                          Personal jurisdiccional y administrativo 
 
Tiempo:                                      2 días 
 
Observación:                               Durante el horario laboral 
 
Nota. Datos de técnica del instrumento para medir la variable y sus dimensiones. 
 
 
 
Escala: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre 
 
Niveles y rangos: 
Poco acuerdo: 0 - 24 
Regular: 25 – 48 
 
Acuerdo: 49 – 72 
 
 
 
Tabla 5. 
 
Ficha Técnica del Instrumento para medir la variable 2 
 
Nombre del instrumento:         Cuestionario tipo escala de Likert 
 
Autor:                                         Rolando Bardález Ruiz 
 
Lugar:                                         Municipalidad Provincial de Moyobamba 
 
Fecha de aplicación                    Noviembre 2019 
 
Determinar si la designación de funcionarios en cargos
 
Objetivo 
 
de confianza influye en la gestión municipal de 
 
Moyobamba, 2019
 
Administrado a:                          Personal jurisdiccional y administrativo 
 
Tiempo:                                      2 días 
 
Observación:                               Durante el horario laboral 
 
Nota. Datos de técnica del instrumento para medir la variable y sus dimensiones.
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Escala: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre 
 
Niveles y Rangos 
 
 
No aceptable: 0 - 24 
 
Media: 25 - 48 
 
Aceptable: 49 – 72 
 
 
 
 
Validez 
 
Carrasco (2017) “La validez es atributo de las herramientas de investigación que se basa en 
que estos valoran con imparcialidad, exactitud, honestidad y autenticidad aquello que se 
desea determinar de la variable en estudios” (p. 336). 
 
La validez del argumento de los instrumentos, cédulas de recolección de cifras, es 
realizada por juicio de tres ingenieros entendidos, versados del tema de investigación de la 
escuela de posgrado en la especialidad de gestión pública de la Universidad César Vallejo, 
del mismo modo la matriz de consistencia, congruencia, experiencia y clase con los que están 
transcritos los instrumentos mencionados. 
 
Tabla 6. 
 
Validación de Instrumento Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Experto Suficiencia Aplicable 
Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel 
 
Mgtr. Daniel Cárdenas Canales 
 
Dr. Rommel Lizandro Crispín 
Si 
 
Si 
 
Si 
Si 
 
Si 
 
Si 
Nota. Expertos de validación del instrumento. 
 
 
 
Tabla 7. 
 
Validación de Instrumento Gestión municipal  
Experto Suficiencia Aplicable 
Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel 
 
Mgtr. Daniel Cárdenas Canales 
 
Dr. Rommel Lizandro Crispín 
Si 
 
Si 
 
Si 
Si 
 
Si 
 
Si 
Nota. Expertos de validación del instrumento.
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Confiabilidad 
 
 
Hernández Sampiere & Mendoza Torres, (2018) “En un instrumento de evaluación, la 
confiabilidad se explica al nivel en que su aplicación reincida al mismo sujeto u objeto, 
produciendo similares resultados” (p. 83). 
 
Entendida a la capacidad de la herramienta para obtener datos o mediciones que 
correspondan a la realidad que se procura conocer con mayor exactitud. 
 
Tabla 8. 
 
Fiabilidad de Designación de Funcionarios en Cargos de Confianza
 
Alfa de 
 
Cronbach 
N de 
elementos
 
,861                   18 
 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
Tabla 9. 
 
Fiabilidad de Gestión Municipal
 
Alfa de 
 
Cronbach 
N de 
elementos
 
,859                   18 
 
Nota. Base de datos. 
 
 
2.5.   Procedimiento 
 
Para levantar los datos se aplicó cuestionarios con escala de Likert con respecto a la gestión 
administrativa y las habilidades blandas. Luego se tabuló la información utilizando la hoja 
de cálculos Excel y el software SPSS v.25, lo que permitió elaborar tablas y figuras en 
función de sus niveles y rangos establecidos y finalmente contrastar las hipótesis 
estableciendo en primera instancia la correlación y significancia estadística considerando un 
5% de error. 
 
 
2.6.   Método de análisis de datos 
 
Según Carrasco (2017) “El método puede definirse como las maneras, formas, las rutas o 
caminos apropiados para conseguir objetivos previamente delimitados”. (p. 269).
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Para esta parte se reseña los métodos estadísticos a disponer, con detalle y suficiencia, 
de modo que un lector diestro en el tema y que tenga entrada a los datos originales, pueda 
corroborar los resultados mostrados. En investigaciones cuantitativas los datos se exhiben 
en forma numérica y se valoran los niveles de dificultad. 
 
Análisis descriptivo 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) El indagador rebusca en primer término, trazar sus 
datos y ulteriormente realizar análisis estadísticos para enlazar sus variables. Es decir, 
efectúa análisis de estadísticas descriptivas para todas las variables de la matriz, luego para 
cada una de las variables del estudio, finalmente aplica los cálculos para acreditar sus 
hipótesis. (p. 287). 
 
En el presente estudio, se examina el comportamiento del muestrario que es asunto 
de estudio, aplicando las medidas de tendencia central, dispersión prueba normalidad para 
ratificar la indagación procesada. 
Análisis inferencial 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) “La estadística inferencial ayuda para actuar 
generalizaciones de la muestra a la población. Se aplica para probar hipótesis y estimar 
parámetros”. (p. 336). 
 
En el presente estudio el procesamiento estadístico donde se determina la prueba de 
las hipótesis y ultimar si se acepta la hipótesis alterna o la nula. Ambas estadísticas no son 
recíprocamente excluyentes o que se desenvuelvan por separado, porque para emplear los 
métodos de la inferencia estadística, se requiere dominar los métodos de la estadística 
descriptiva. Así mismo, el modo de análisis de datos fue ejecutado mediante el software 
SPSS v.25 para el procesamiento de la información patentada, el cual se extiende de acuerdo 
al análisis estadístico. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se atribuirá los consiguientes preámbulos: 
 
No se informará la nómina de cuestionados. La indagación es única, no existe 
apropiación. Aprobación de los sujetos de investigación para ejecutar las pesquisas. Los 
productos culminados no cuentan con alteración alguna. Se cautelará la identidad de los 
sujetos de la investigación. Citas de pasajes y documentos a informarse. No adulteración de 
desenlace o producto final.
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 Confianza Experiencia Competitividad 
Válido 140 140 140 
Perdidos 0 0 0 
 
III.      Resultados 
 
3.1.Análisis descriptivo 
 
En esta investigación tenemos los siguientes análisis descriptivos. 
 
 
Tabla 10. 
 
Estadísticos de las Variables 
Designación de funcionarios 
en cargos de confianza 
 
 
 
 
Gestión 
municipal
 
Válido                             140                                 140 
N 
Perdidos                             0                                     0 
 
Nota. Base de datos 
 
 
Tabla 11. 
 
Estadísticos Dimensiones de Variable 1 
 
 
Normatividad 
 
 
 
 
Necesidad de 
servicio 
 
 
 
 
 
Idoneidad
 
Válido                 140                            140                          140 
N 
Perdidos                 0                                0                              0 
 
Nota. Base de datos 
 
 
 
Tabla 12 
 
Estadísticos Dimensiones de la Variable 2 
 
 
 
 
N 
 
 
Nota. Base de datos
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Tabla 13. 
 
Frecuencias de la Variable 01 Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 Regular 71 50,7 50,7 50,7 
Válido Acuerdo 69 49,3 49,3 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la variable designación de funcionarios en cargos de confianza, 
tiene una aceptación regular de 50.71% mientras que están de acuerdo un 49.29% del total 
de encuestados. 
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Tabla 14. 
 
Frecuencias Dimensión 1 Normatividad 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 Regular 67 47,9 47,9 47,9 
Válido Acuerdo 73 52,1 52,1 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Dimensión 1 Normatividad 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
 
En la figura se visualiza que la dimensión normatividad de la variable designación de 
funcionarios en cargos de confianza, tiene una aceptación regular de 47.86% mientras que 
están de acuerdo un 52.14% del total de encuestados. 
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Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
Poco Acuerdo 2 1,4 1,4 1,4 
Regular 67 47,9 47,9 49,3 
Acuerdo 71 50,7 50,7 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
Tabla 15. 
 
Frecuencias Dimensión 2 Necesidad del Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válido 
 
 
 
 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Dimensión 2 Necesidad del servicio 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la dimensión necesidad del servicio de la variable designación 
de funcionarios en cargos de confianza, tiene una un nivel poco acuerdo el 1.43%, por otro 
lado, tiene un nivel regular de 47.86% mientras que están de acuerdo un 50.71% del total de 
encuestados.
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Tabla 16. 
 
Frecuencias Dimensión 3 Idoneidad 
 
Porcentaje 
Frecuencia       Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 
 
 
 
Válido 
Poco 
 
Acuerdo 
 
Regular 
 
13 
 
 
77 
 
9,3 
 
 
55,0 
 
9,3 
 
 
55,0 
 
9,3 
 
 
64,3 
 Acuerdo 50 35,7 35,7 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Dimensión 3, Idoneidad. 
Interpretación: 
En la figura se visualiza que la dimensión idoneidad de la variable designación de 
funcionarios en cargos de confianza, tiene una un nivel poco acuerdo el 9.29%, por otro lado, 
tiene un nivel regular de 55.00% mientras que están de acuerdo un 35.71% del total de 
encuestados.
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Tabla 17. 
 
Frecuencias de la Variable 02 Gestión municipal 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 Media 60 42,9 42,9 42,9 
Válido Aceptable 80 57,1 57,1 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Gestión municipal 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la variable de gestión municipal tiene 42.86% como media, 
mientras que aceptable un 57.14% del total de encuestados.
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Tabla 18. 
 
Frecuencias Dimensión 1 Confianza 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 Media 61 43,6 43,6 43,6 
Válido Aceptable 79 56,4 56,4 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Dimensión 1: Confianza 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la dimensión 1, confianza, de la variable gestión municipal, 
tiene una media de 43.57% y aceptable un 56.43% del total de encuestados.
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Tabla 19. 
 
Frecuencias Dimensión 2 Experiencia 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje 
 
válido 
Porcentaje 
 
acumulado 
 Media 52 37,1 37,1 37,1 
Válido Aceptable 88 62,9 62,9 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Base de datos. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Dimensión 2: Experiencia 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la dimensión 2 experiencia de la variable gestión municipal 
tiene media un 37.14% y aceptable un 62.86% del total de encuestados.
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Porcentaje Porcentaje 
   válido acumulado 
No Aceptable 1 ,7 ,7 ,7 
Media 67 47,9 47,9 48,6 
Aceptable 72 51,4 51,4 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
Tabla 20. 
 
Frecuencias Dimensión 3 Competitividad 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
 
 
 
 
 
Válido 
 
 
 
 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Dimensión 3: Competitividad 
 
 
 
Interpretación: 
 
 
 
En la figura se visualiza que la dimensión 3, competitividad de la variable gestión municipal, 
tiene no aceptable 0.71%, media un 47.86% y aceptable un 51.43% del total de colaboradores 
encuestados.
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Prueba de normalidad 
 
 
 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
 
 
Regla de decisión; 
 
Si el valor p> 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 
Si el valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
 
 
Tabla 21. 
 
Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
Estadístico        gl           Sig.
 
Designación de 
funcionarios en 
cargos confianza 
Gestión 
municipal 
Nota. Base de datos 
 
 
 
,344            140         ,000 
 
 
 
 
,377            140         ,000
 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla se visualiza los datos para las pruebas de normalidad, Kolmogorov-Smirnov, se 
empleará el primer método para la prueba, debido a la muestra que se empleó para el estudio. 
 
 
El método de Shapiro-Wilk se emplea para las muestras menores a 50 en estudio, por 
lo tanto, nuestra muestra de estudio es de 140. Por ende, se emplea método Kolmogorov- 
Smirnov. 
La prueba de normalidad de las variables presenta un valor de p igual a 0.000 menor 
a 0.05 y en los dos casos se ajusta a una distribución normal. Por lo tanto, según las pruebas 
se rechaza la Ho y se concluye que al ser uno de los datos de la variable 1, designación de 
funcionarios en cargos de confianza que no preceden de una distribución normal, porque se 
justifica el empleo de la satisfacción no paramétrica.
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Tablas cruzadas 
 
 
Tabla 22 
 
Gestión municipal*Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Designación de funcionarios 
 
en cargos de confianza             Total 
 
 Regular Acuerdo  
Gestión Media 56 4 60 
municipal Aceptable 15 65 80 
Total  71 69 140 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Diagrama de las barras agrupadas de designación de funcionarios en cargos de 
confianza y de gestión municipal. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 22 y figura 9 se visualiza que las variables de gestión municipal en un nivel 
medio, el 40.00% de trabajadores percibe que la designación de funcionarios en cargos de 
confianza está en nivel regular. Asimismo; la gestión municipal en un nivel aceptable, el 
46.43% de colaboradores percibe que, la designación de funcionarios en cargos de confianza 
está en nivel adecuado. 
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 Regular Acuerdo  
Media 51 10 61 
Aceptable 20 59 79 
Total 71 69 140 
Nota. Base de datos.    
 
Tabla 23 
 
Confianza*Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Designación de funcionarios 
 
en cargos de confianza            Total 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Diagrama de las barras agrupadas de confianza y designación de funcionarios en 
cargos de confianza. 
 
 
Interpretación: 
 
En la figura se visualiza que la confianza con nivel media el 36.43% de trabajadores percibe 
que la gestión administrativa está en un nivel regular, además, la confianza en un nivel 
aceptable, el 42.14% de trabajadores percibe que la designación de funcionarios en cargos 
de confianza está en un nivel adecuado. 
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 Designación de funcionarios 
 
en cargos de confianza 
 
 
Total 
 
 
Media 
Regular            Acuerdo 
 
44                       8 
 
 
52 
 Aceptable 27 61 88 
Total  71 69 140 
 
Tabla 24 
 
Experiencia*Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 
 
 
 
 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Diagrama de las barras agrupadas de experiencia y designación de funcionarios 
en cargos de confianza. 
 
 
Interpretación: 
 
En la figura se visualiza que la experiencia en un nivel medio, el 31.43% de trabajadores 
percibe que la designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel regular, 
asimismo; la experiencia en un nivel aceptable, el 43.57% de trabajadores percibe que la 
gestión administrativa está en un nivel adecuado. 
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Tabla 25 
 
Competitividad*Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Designación de funcionarios 
 
en cargos de confianza            Total 
 
  Regular Acuerdo  
No Aceptable 1 0 1 
Competitividad Media 54 13 67 
 Aceptable 16 56 72 
To al 71 69 140 
Nota. Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de las barras agrupadas de competitividad y designación de 
funcionarios en cargos de confianza. 
 
 
Interceptación: 
 
En la figura se visualiza que la competitividad en un nivel medio, el 38.57% de trabajadores 
percibe que la designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel regular, 
Asimismo; la competitividad en un nivel aceptable, el 40.00% de trabajadores percibe que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel adecuado.
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 Designación de Coeficiente de  
1,000                 ,738** 
funcionarios en correlación 
cargos de Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de confianza N 140 140 
Spearman  Coeficiente de   
 Gestión correlación   
 municipal Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 140 140 
 
3.2. Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general 
Ho: La designación de funcionarios en cargos de confianza no se relaciona significativamente 
 
con la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
Hg: La designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona significativamente 
con la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
Tabla 26 
 
Correlación de designación de funcionario en cargos de confianza y Gestión municipal 
 
Designación de
 
funcionarios en 
cargos de 
confianza 
 
Gestión 
municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,738**                 1,000 
 
 
 
 
 
 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
Interpretación: 
 
El producto del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.738 señala la existencia de 
una relación positiva entre las variables, encontrándose en el nivel de correlación alta y 
teniendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor que 0.01 altamente 
significativo. Entonces, la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis general. 
Concluyendo, la designación de funcionarios en cargos de confianza si se relaciona 
significativamente a gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
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cargos de  
confianza  
  Designación de       Coeficiente de 
funcionarios en correlación   
cargos de Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de confianza N 140 140 
Spearman Coeficiente de 
,578**                 1,000 
correlación 
Confianza 
 
Hipótesis especifica 01 
 
Ho: La designación de funcionarios en cargos de confianza no se relaciona significativamente 
con la confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
H1: La designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona significativamente 
con la confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
 
Tabla 27 
Correlación de la dimensión confianza y designación de funcionarios en cargos de 
confianza
 
Designación de 
funcionarios en 
 
 
 
 
Confianza
 
 
 
 
 
1,000                 ,578** 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
Interpretación: 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.578 indica que existe 
relación positiva entre la dimensión 1 y la variable 1, además se encuentra en el nivel de 
correlación baja y siendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.078 mayor que 0.01. 
Entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis específica 1. Se concluye que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza si se relaciona significativamente a la 
confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
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cargos de  
confianza  
  Designación de       Coeficiente de 
funcionarios en 
 
cargos de 
correlación 
 
Sig. (bilateral) 
 
 
. 
 
 
,000 
Rho de confianza N 140 140 
Spearman Coeficiente de 
,521**                  1,000 
 correlación 
Experiencia 
 
Hipótesis especifico 02 
 
Ho: La designación de funcionarios en cargos de confianza no se relaciona significativamente 
con la experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
H2: La designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona significativamente 
con la experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
 
Tabla 28 
Correlación de dimensión experiencia y designación de funcionarios en cargos de 
confianza
 
Designación de 
funcionarios en 
 
 
 
 
Experiencia
 
 
 
 
 
1,000                  ,521** 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
Interpretación: 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.521 indica que existe 
relación positiva entre variable 1 y la dimensión 2, además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor  que 
0.01 altamente significativo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 2. Concluyendo que la designación de funcionarios en cargos de confianza si se 
relaciona significativamente a la experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019.
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 Designación de       Coeficiente de 
funcionarios en correlación   
cargos de Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de confianza N 140 140 
Spearman Coeficiente de 
,587**                   1,000 
correlación 
Competitividad 
 
Hipótesis especifico 03 
 
Ho: La designación de funcionarios en cargos de confianza no se relaciona significativamente 
con la competitividad en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
H3: La designación de funcionarios en cargos de confianza se relaciona significativamente a 
la competitividad en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
 
Tabla 29 
Correlación de dimensión competitividad y designación de funcionarios en cargos de 
confianza
 
Designación de 
funcionarios en 
cargos de 
confianza 
 
 
 
Competitividad
 
 
1,000                   ,587** 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
Interpretación: 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.587 indica que existe 
relación positiva entre variable 1 y la dimensión 2, además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor que 
0.01 altamente significativo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 3. Determinando la designación de funcionarios en cargos de confianza si se 
relaciona significativamente a la competitividad en la gestión municipal provincial de 
Moyobamba, 2019. 
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IV.      Discusión 
 
De los hallazgos realizados y del análisis de efectos descriptivos e inferenciales 
respecto al objetivo general, siendo la consecuencia del Rho de Spearman de 0.738, advierte 
la existencia de una ilación afirmativa entre las variantes, además, se localiza en un grado de 
correlación moderada y estando el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor que 
0.01 altamente significativo. Entonces, se repudia la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis 
general. Concluyendo, la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye 
significativamente a la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Esto que las de gestión 
municipal en un nivel medio, el 40.00% de trabajadores percibe que la designación de 
funcionarios en cargos de confianza está en nivel regular, del mismo modo; la gestión 
municipal en un nivel aceptable, el 46.43% de trabajadores advierte que la designación de 
funcionarios en cargos de confianza está en nivel adecuado. Asimismo, tiene relación las 
investigaciones de Gil (2015) afirmó que el trabajo constructivo de semejanza fluye entre lo 
personal y lo colectivo dentro de un ámbito temporal-espacial (p.84). Se concluyó que la 
gestión municipal juega un rol importante en el conjunto de acciones que se reflejan en la 
comunidad de estudio. Y Sosa (2015) en su tesis doctoral concluyó como resultado, las 
dificultades de los actores públicos hay que agregar el papel que han jugado los actores 
sociales, ya que en proceso de investigación demuestra que la sociedad civil sobre los 
resultados de las políticas públicas han sido diferentes de las posturas de los funcionarios, 
organismos y dependencias públicas lo que ha venido decreciendo en el debate de público 
sobre los resultados del desempeño del gobierno en la solución de los problemas nacionales. 
 
Los hallazgos encontrados y del estudio de resultados descriptivos e inferenciales en 
relación al objetivo específico 1, siendo la conclusión del Rho de Spearman de 0.578, 
indicando la existencia de una relación efectiva entre la dimensión 1 y la variable 1, 
igualmente en el nivel de correlación moderada y siendo el grado de significancia bilateral 
p igual a 0.000 menor que 0.01. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 1. Se consume que la designación de funcionarios en cargos de confianza si 
influye significativamente a la confianza en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Esto 
que la confianza en un nivel medio el 36.43% de trabajadores divisa que la gestión 
administrativa está en un nivel regular, por otro lado, la confianza en un nivel aceptable, el 
42.14% de empleado notan que la designación de funcionarios en cargos de confianza está 
en un nivel adecuado. 
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De la invención atinada y del estudio de productos descriptivos e inferenciales en 
razón al objetivo específico 2, siendo el resultado del Rho de Spearman de 0.521, apunta que 
converge concordancia positiva entre variable 1 y la dimensión 2, encontrándose en el nivel 
de correlación moderada y existiendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor 
que 0.01 elevadamente significativo. Entonces, se niega la hipótesis nula y se admite la 
hipótesis específica 2. Finalizando que la designación de funcionarios en cargos de confianza 
si influye significativamente a la experiencia en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
Esto que la experiencia en un nivel medio, el 31.43% de trabajadores percibe que la 
designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel regular. Asimismo; la 
experiencia en un nivel aceptable, el 43.57% de colaboradores divisan que la dirección 
administrativa está en un peldaño adecuado. 
 
De los aciertos topados y del estudio de desenlaces descriptivos e inferenciales en 
afinidad al objetivo específico 3, siendo el efecto del Rho de Spearman de 0.587, señala que 
existe relación afirmativa entre variable 1 y la dimensión 3, además, con un nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor  que 
0.01 altamente significativo. Entonces, se repele la hipótesis nula y se capta la hipótesis 
específica 3. Se ultima que la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye 
significativamente a la competitividad en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. En la 
figura se visualiza que la competitividad en un nivel medio, el 38.57% de trabajadores 
percibe que la designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel regular. 
Asimismo; la competitividad en un nivel aceptable, el 40.00% de trabajadores percibe que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza está en un nivel adecuado. 
 
También los resultados específicos tienen relación con los resultados de Villarreal 
(2016) con su tesis doctoral concluye, que los factores que impactan en el cumplimiento de 
las funciones encomendadas al servidor público municipal en la aplicación de sus funciones 
encomendadas, están enfocadas al criterio de confianza como base de toda organización 
social que esté enfocada a brindar un servicio en satisfacción de la colectividad. Estrada 
(2017) a manera de conclusión en su tesis, se definió en la forma de ingreso de los servidores 
públicos existe ciertas dudas en razón a los exámenes de medición de capacidades y de visión 
de Gobierno, dado que en lugar de medir las habilidades de los candidatos se limitan a 
conocer sus impresiones sobre su trabajo, lo que generaría márgenes de discriminación y no 
aportarían a la designación del mejor candidato. Naupa (2018) realizó un trabajo de
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investigación respecto a la confianza en la entidad Inabif. Señala la existente relación entre 
la administración pública y la designación de funcionarios de confianza en el Inabif – 2018, 
se obtuvo un r= 0,653 y p= 0,000. Se puede determinar a través de una adecuada 
administración  pública  como  conjunto  de  disciplinas  y de  procesos  los  cuales  siendo 
aplicados con los criterios correspondientes. Rodríguez (2016) presentó en su tema “Gestión 
administrativa y la satisfacción laboral de los empleados de PRODUCE”. Como resultado 
se obtuvo concluir la presencia de una vinculación significativa entre las variables 
determinadas propuestas en la presente investigación. Ramos (2015) con su trabajo señaló 
que el estratégico planeamiento posee una significativa relación firme con la gestión 
municipal al 0.67. Ruiz (2018) con su tesis que expone la influencia del alcalde y su 
liderazgo, en la dirección municipal distrital, de Santiago de Cao-2018. Los frutos de esta 
investigación mostraron que existe correlación positiva alta, con un índice de Rho de 
Spearman de 0.742 y un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.001 entre las variables 
Liderazgo del alcalde y la gestión municipal. Termino afirmando que existe nexo con las 
variables liderazgo y gestión municipal en el distrito de Santiago de Cao-2018. 
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V.        Conclusiones 
 
 
Primero: Se concluyó que la designación de funcionarios en cargos de confianza, si se 
relaciona  significativamente con  la  gestión  municipal  de Moyobamba,  2019. 
Siendo la consecuencia del Rho de Spearman de 0.738, advierte que existe ilación 
positiva entre las variables. 
Segundo: Se concluyó que la designación de funcionarios en cargos de confianza, si se 
relaciona significativamente a la confianza en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. Estando el resultado del Rho de Spearman de 0.578, señala la 
existencia de relación positiva entre la dimensión 1 y la variable 1. 
Tercero: Se concluyó que la designación de funcionarios en cargos de confianza, si se 
relaciona significativamente a la experiencia en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. Encontrándose el producto del Rho de Spearman de 0.521, 
apunta que converge concordancia positiva entre variable 1 y la dimensión 2. 
Cuarto: Se concluyó que la designación de funcionarios en cargos de confianza, si se 
relaciona significativamente a la competitividad en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. Existiendo el rendimiento del Rho de Spearman de 0.587, 
señala que existe concordancia afirmativa entre variable 1 y la dimensión 3.
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VI.      Recomendaciones 
 
 
Primero: Respecto a gestión municipal, se aconseja a los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Moyobamba, que sigan laborando conjuntamente con todas las 
autoridades en sus diferentes niveles, al mismo tiempo buscar y brindar resultados 
positivos a la población en sus diferentes trabajos. 
Segundo: En relación a confianza, se recomienda seguir dando la confianza total a los 
empleados de la municipalidad provincial  de Moyobamba, al mismo  tiempo 
emplear todas las normas competentes para la asignación de funcionarios idóneos 
y capacitados. 
Tercero: La experiencia es uno de los requisitos muy importantes para asumir cargos en los 
diferentes niveles, por lo tanto, recomiendo a todos los colaboradores de la entidad 
edil que sigan generando más experiencia, capacitándose, especializándose en el 
área que desarrollan su labores y afines. 
Cuarto: Finalmente, la competitividad es muy buena, pues permite el crecimiento personal 
y profesional, por lo tanto, recomiendo a los servidores de la municipalidad 
provincial de Moyobamba, entrar en  competitividad justa con  sus colegas  o 
compañeros de trabajo de manera ética y profesional.
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Anexos A. Matriz de consistencia 
 
Título: La designación de funcionarios en cargos de confianza y la gestión municipal de Moyobamba, 2019 
 
Autor: Rolando Bardález Ruiz 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Metodología 
P.G:    ¿De    qué    manera    la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la gestión municipal          de 
Moyobamba, 2019? 
O.G: Determinar si la designación 
 
de funcionarios en cargos de 
confianza se relaciona con la 
gestión municipal de Moyobamba, 
2019 
H.G:      La      designación      de 
 
funcionarios     en     cargos     de 
confianza                            se 
relaciona significativamente    con 
la       gestión      municipal      de 
Moyobamba, 2019 
V₁    =
 
Designación de 
 
funcionarios en 
cargos de 
confianza 
D.1: 
 
Normatividad 
D.2: Necesidad 
de servicio 
D.3: Idoneidad 
V₂  = Gestión
 
municipal. 
 
D.1: Confianza 
 
 
D.2: 
Experiencia 
Tipo: Aplicada 
 
Nivel: Correlacional 
Diseño: No experimental 
Enfoque: Cuantitativo 
Corte: Transversal 
Método: Hipotético-Deductivo 
 
Prueba estadística 
 
Se buscará demostrar si existe o no 
relación entre las variables 
propuestas. 
M   =   140   trabajadores   de   la 
municipalidad de Moyobamba 
V₁           =       Designación       de
 
funcionarios     en    cargos     de 
 
confianza 
V₂  = Gestión municipal.
 
r = Relación Prueba estadística 
 
Debido a que el desarrollo de ambas 
variables será efectuado por medio 
de cuestionarios aplicados a los 
Problemas especificas Objetivos específicos Hipótesis específicas 
P.E.1.    ¿De    qué    manera    la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la  confianza  en  la  gestión 
municipal de Moyobamba, 
2019? 
O.E.1:      Determinar      si      la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la confianza en la gestión 
municipal de 
Moyobamba, 2019. 
H.E.1:     La     designación     de 
 
funcionarios  en  cargos  de 
confianza se      relaciona 
significativamente  con  la 
confianza en        la        gestión 
municipal   de Moyobamba, 2019. 
P.E.2.   ¿De   qué   manera   la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la experiencia en la gestión 
municipal de Moyobamba, 
2019? 
O.E.2:      Determinar      si      la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con  la experiencia en  la  gestión 
municipal de 
Moyobamba, 2019. 
H.E.2:     La     designación     de 
 
funcionarios  en  cargos  de 
confianza se relaciona 
significativamente con la 
experiencia  en  la  gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. 
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P.E.3.   ¿De   qué   manera   la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la competitividad en la 
gestión municipal de 
Moyobamba, 
2019? 
O.E.3:      Determinar      si      la 
 
designación de funcionarios en 
cargos de confianza se relaciona 
con la competitividad en la gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. 
H.E.3:     La     designación     de 
 
funcionarios     en     cargos     de 
confianza          se          relaciona 
significativamente con       la 
competitividad    en    la    gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. 
D.3: 
 
Competitividad 
pobladores, la prueba estadística a 
 
aplicar será la prueba de correlación 
 
de: “Rho de Spearman”. 
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Anexos B. Instrumento de recolección de datos de la variable 01 
CUESTIONARIO DE LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CARGOS DE 
CONFIANZA 
 
 
Estimado Acompañante: 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información, para determinar si la 
designación de funcionarios en cargos de confianza influye en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. 
INSTRUCCIONES: 
 
Marcar con un aspa (X) la alternativa que considere pertinente; importante responder todas 
las preguntas. 
Escala: nunca (0) casi nunca (1) algunas veces (2) casi siempre (3) siempre (4) 
 
N° Dimensión 1: Normatividad 0 1 2 3 4 
1 ¿Considera usted que las normas legales permiten una buena 
 
elección de funcionarios públicos? 
     
2 ¿Considera que las actuales normas legales viabilizan la 
 
designación de funcionarios públicos transparentes? 
     
3 ¿Cree usted que las normas legales actuales obstaculizan la 
 
designación de funcionarios públicos transparentes? 
     
4 ¿Cree usted que las normas legales para la designación de 
 
funcionarios públicos no guardan relación con la realidad de la 
población? 
     
5 ¿Considera usted que es importante regular las normas legales 
 
para la designación de funcionarios públicos a cargos de 
confianza? 
     
6 ¿Considera usted que es importante la participación de los 
 
pobladores en la designación de funcionarios públicos a cargos 
de confianza? 
     
 Dimensión 2: Necesidad del servicio      
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7 ¿Considera usted que existe alta demanda de designación de 
 
autoridades a cargos de confianza? 
     
8 ¿Considera usted que existe alta demanda de la necesidad de 
 
servicio en la municipalidad? 
     
9 ¿Considera usted que se debe de evaluar la necesidad de 
 
servicio para los diferentes cargos de confianza? 
     
10 ¿Considera usted que la necesidad de servicio es solo para 
 
funcionarios a cargos de confianza? 
     
11 ¿Considera usted que la necesidad de servicio es para los 
 
funcionarios a altos cargos? 
     
12 ¿En su opinión cree usted que se debe considerar la 
 
participación de los pobladores en la designación de 
funcionarios? 
     
 Dimensión 3: Idoneidad      
13 ¿Percibe usted que los funcionarios de la municipalidad son 
 
idóneos en sus cargos? 
     
14 ¿Percibe usted que los funcionarios realizan correctamente y 
 
con transparencia sus actividades y gestión municipal? 
     
15 ¿Piensa usted que los funcionarios evalúan la realidad de los 
 
procesos de la gestión municipal? 
     
16 ¿Percibe usted que los funcionarios tienen relación y 
 
participación conjunta con los pobladores? 
     
17 ¿Piensa usted que los funcionarios evalúan antes de tomar 
 
decisiones frente a un problema en la municipal? 
     
18 ¿Piensa usted que los funcionarios están en constante busque 
 
de soluciones en la gestión municipal? 
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Anexos C. Instrumento de recolección de datos de la variable 02 
 
CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
 
Estimado Acompañante: 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información, para determinar si la 
designación de funcionarios en cargos de confianza influye en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. 
INSTRUCCIONES: 
 
Marcar con un aspa (X) la alternativa que considere pertinente; importante responder todas 
las preguntas. 
Escala: nunca (0) casi nunca (1) algunas veces (2) casi siempre (3) siempre (4) 
 
N° Dimensión 1: Confianza 0 1 2 3 4 
1 ¿Cree usted que importante designar funcionarios de plena 
 
confianza y cercanía a cargos de confianza? 
     
2 ¿Cree usted que existen profesionales con una buena 
 
capacidad y competencia para asumir cargos de confianza? 
     
3 ¿Cree usted que existe una buena relación entre todos los 
 
funcionarios de la municipalidad? 
     
4 ¿Percibe usted que existe funcionarios que no deben estar 
 
asumiendo cargos de confianza en la municipalidad? 
     
5 ¿Cree usted que existen funcionarios que no tienen iniciativa 
 
para relación con los pobladores? 
     
6 ¿Cree usted que las políticas de la gestión municipal son al 
 
acorde de funcionarios de confianza? 
     
 Dimensión 2: Experiencia      
7 ¿Cree usted que es necesario designar funcionarios a cargos de 
 
confianza con muchos años de experiencia? 
     
8 ¿Cree usted que actualmente existen funcionarios con muchos 
 
años de experiencia en la municipalidad? 
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9 ¿Cree usted que actualmente existen funcionarios con 
 
trayectoria intachables en la municipalidad? 
     
10 ¿Cree usted que es bueno innovar funcionarios de cierto 
 
periodo para la mejor gestión municipal? 
     
11 ¿Cree usted que se debe designar a los residentes del lugar a 
 
cargos de confianza en la municipal? 
     
12 ¿Cree usted que es importante considerar las competencias y 
 
capacidades personales en la designación de funcionarios a 
cargos de confianza? 
     
 Dimensión 3: Competitividad      
13 ¿Cree usted que existe competitividad en la designación de 
 
funcionarios en cargos de confianza? 
     
14 ¿Cree usted que se consideran los niveles de estudio en la 
 
designación de funcionarios a cargos de confianza? 
     
15 ¿Percibe usted que los funcionarios de la municipalidad están 
 
en constante capacitación o especialización según sus cargos? 
     
16 ¿Percibe   usted   que   en   la   actualidad   los   funcionarios 
 
desconocen la gestión la municipalidad para cerrar las 
brechas? 
     
17 ¿Cree usted que es importante considerar la buena labor de los 
 
funcionarios y al mismo tiempo reconocer según las políticas 
de la municipalidad? 
     
18 ¿Cree usted que es importante considerar la línea de carrera de 
 
funcionarios en cargos de confianza con la finalidad de 
mantener la buena gestión municipal? 
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Anexos D. Certificados de validación de instrumentos 01 de variable 1 
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Anexos E. Certificados de validación de instrumentos 01 de variable 2 
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Anexos F. Certificados de validación de instrumentos 02 de variable 1 
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Anexos G. Certificados de validación de instrumentos 02 de variable 2 
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Anexos H. Certificados de validación de instrumentos 03 de variable 1 
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Anexos I. Certificados de validación de instrumentos 03 de variable 2 
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Anexos J. Carta de presentación 01 
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Anexos K. Artículo Científico 
 
ARTICULO CIENTÍFICO 
 
 
1.   TÍTULO: La designación de funcionarios en cargos de confianza y la gestión 
municipal de Moyobamba, 2019 
 
 
2.   AUTOR: Rolando Bardález Ruiz 
 
Correo electrónico: rolandobar@hotmail.com 
 
 
 
3.   RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación titulada “La designación de funcionarios en cargos de 
confianza y la gestión municipal de Moyobamba, 2019”. Tiene como objetivo general 
determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza influye en la gestión 
municipal de Moyobamba, 2019. La variable independiente, designación de funcionarios en 
cargos de confianza con sus dimensiones normatividad, necesidad del servicio e idoneidad; 
la variable dependiente, gestión municipal con sus dimensiones confianza, experiencia y 
competitividad. Para esta investigación se empleó un diseño básico no experimental, de nivel 
correlacional, de tipo aplicada, de enfoque cuantitativa, de corte transversal y de 
razonamiento deductivo. La población de 220 trabajadores y la muestra estuvo constituida 
por 140 trabajadores de la municipalidad de Moyobamba. Para ellos se empleó una encuesta, 
asimismo los datos obtenidos y recolectados fueron procesados y analizados usando el 
software SPSS v.25. Según los análisis descriptivos e inferenciales evidencian valores no 
paramétricos, también en la prueba de Rho de Spearman resultó en la hipótesis general 0.738. 
Permitiendo concluir qué la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye 
significativamente con la gestión municipal, confianza, experiencia y competitividad. Al 
finalizar se describe las recomendaciones y bibliografía. 
 
4.   PALABRAS CLAVE: designación de funcionarios, gestión municipal, confianza, 
experiencia y competitividad.
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5.   ABSTRACT 
 
 
This research paper entitled "The appointment of officials in positions of trust and municipal 
management of Moyobamba, 2019".  Its  general objective is  to determine whether the 
appointment  of officials  in  positions  of trust influences  the municipal  management  of 
Moyobamba, 2019. The independent variable designation of officials in positions of trust 
with its normativity dimensions, need for service and suitability; the municipal management 
dependent variable with its dimensions of trust, experience and competitiveness. For this 
research, a non-experimental basic design, of a correlational level, applied type, quantitative 
approach, cross-sectional and deductive reasoning was used. The population of 220 workers 
and sample consisted of 140 workers from the municipality of Moyobamba. For them a 
survey was used, also the data obtained and collected were processed and analyzed using the 
SPSS v.25 software. According to descriptive and inferential analyzes, they show non- 
parametric values, also in the Rho de Spearman test it resulted in the general hypothesis 
0.738. Allowing to conclude that the appointment of officials in positions of trust if it 
significantly influences municipal management, trust, experience and competitiveness. At 
the end, the recommendations and bibliography are described. 
 
6.   KEYWORDS: Appointment of officials, municipal management, trust, experience 
and competitiveness. 
 
 
7.   INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel internacional la designación de las autoridades de confianza se realiza por diferentes 
métodos y considerando las características de cada uno de las personas y profesionales que 
sean únicos y exclusivos para representar y conducir el cargo que se le encomienda, es 
primordial en la parte gestión de las instituciones que actúen en conjunto en beneficio de la 
ciudadanía, al mismo tiempo responder a las demandas situadas en el momento en el 
transcurso de su cargo. En muchos países de Latinoamérica se refieren a la tensión entre el 
mérito y confianza en la alta dirección pública con la finalidad de la despolarización es decir 
la búsqueda de la erradicación de componentes políticos, el proceso implica las reformas a 
los servicios civiles ligadas a la normas que permiten el libre desempeño de los funcionarios
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o alta dirección, en los últimos se intentaron implementar las estrategias que permitan mayor 
acceso al rol político siembra no resulto satisfactorio (Chudnovsky, 2015). También es 
importante considerar la parte de la corrupción de los funcionarios como indica Montoya 
(2012) “que los delitos de los funcionarios públicos cometidos contra la administración 
pública presentan diversos casos y dificultades políticas, doctrinas y procesales, en cuanto al 
enriquecimiento ilícito entre otros” (p. 53). En muchas de las entidades públicas más alejados 
de la capital se encuentran olvidados, los pobladores de estas instituciones no perciben una 
representación acorde de su realidad como indica Ortiz, Álvarez & Donoso (2014) que los 
municipios tienen la facultad de dar soluciones a las demandas existentes a nivel local. (p. 
229). 
 
 
Así mismo, a nivel nacional se procede cuando una institución pública tiene la 
necesidad de designar un funcionario de confianza con la finalidad de que la persona 
designada tenga la responsabilidad de representar, dirigir, planificar y coordinar con 
transparencia y sea capaz de enfrentar a los diferentes problemas que se presentan en 
cualquier parte del país. A la vez busca alternativas de solución en menor tiempo posible 
conjuntamente con otras autoridades competentes según su cargo y nivel. También, a nivel 
local es similar las designaciones de las autoridades de confianza, parte de una necesidad o 
carencia de representación de una entidad pública para asumir una responsabilidad, sin 
embargo, en muchos casos se designan tomando la referencia de amistades, clase política, 
condiciones económicos u otro tipo de referencias, en su mayoría con la finalidad de 
beneficio personal y para unos cuantos que les rodea a la entidad dejando de lado a la 
población, aun peor cuando las condición de la localidad se encuentra en un estado de 
abandono, y en la actualidad no refleja el creciente a diferencia de las demás poblaciones del 
país. 
 
Gil (2015) con su tesis doctoral nos explica sobre el análisis de la influencia en la 
gestión municipal como identidad de su localidad y su repercusión turística en el municipio 
de Oleiros – España, como referencia de su estudio. Siendo su propósito examinar la 
influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y su trascendencia en el medio 
turístico de la municipalidad de Oleiros. La metodología empleada fue de carácter cualitativo,
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analítico y documental. En ese sentido Brubaker y Cooper (2005) sostienen que la identidad 
ha alcanzado una alta relevancia en el discurso político y es un elemento clave en el ámbito 
social  y cultural (p.60). Asimismo, Olivé y Salmerón (1994) afirmaron que el trabajo 
constructivo de identidad fluye entre lo personal y lo colectivo dentro de un ámbito temporal- 
espacial (p.84). Se concluyó que la gestión municipal juega un rol importante en el conjunto 
de acciones que se reflejan en la comunidad de estudio. El aporte permitió abundar en la 
comprensión del constructo teórico y ampliar el marco conceptual. 
 
Sosa (2015) en su tesis doctoral sobre el cambio en las administraciones públicas de 
México relacionado a la democracia y descentralización, desea ofrecer una visión amplia 
acerca del manejo de la administración pública en México teniendo conocimientos de los 
mecanismos administrativos en la manipulación de la evolución de la dirección pública y la 
adopción de nuevos paradigmas de la transparencia. La metodología de investigación de 
descriptivo y de enfoque cualitativo basado en la administración pública de México. Así 
mismo, la gestión por resultado y la evolución de su desempeño institucional, para ellos la 
averiguación  se basa en  una perspectiva  extensa sobre  el  crecimiento  de los  sistemas 
administrativos de México, temporalizados entre los años 1982 y 2012. Se concluyó como 
resultado, a las dificultades de los actores públicos hay que agregar el papel que han jugado 
los actores sociales, ya que en proceso de investigación demuestra que la colectividad civil 
sobre los resultados de las políticas públicas han sido diferentes de las posturas de los 
funcionarios, organismos y dependencias públicas lo que ha venido decreciendo en el debate 
del público sobre los resultados de desempeño de la gobernación en la resolución de los 
problemas nacionales. El aporte nos permitió abordar el tema de gestión pública para ajustar 
el marco teórico. 
 
Naupa (2018) realizó una investigación con la finalidad fue determinar los efectos 
que existe entre la administración interna y regulación de un funcionario de confianza en el 
Programa de Integral Nacional para el Bienestar de la Familia 2018. Los trabajadores de 
INABIF fueron la población y con una muestra de 70 colaboradores. Se destinó un 
cuestionario de actitudes con escala Likert. La conclusión del análisis de relación, señalan la 
existencia de una relación rho = ,567 de la dimensión competencia y la variable designación
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de funcionarios de confianza, indicando que hay una vinculación positiva media. Existe 
relación entre la administración pública y la designación de funcionarios de confianza en el 
Inabif – 2018, se obtuvo un r= 0,653 y p= 0,000. Se puede determinar Atreves de una 
adecuada administración pública como conjunto de disciplinas y de procesos los cuales 
siendo aplicados con los criterios correspondientes. El aporte de la investigación permite 
comprender en mayor grado las variables de estudio. 
 
Los funcionarios designados a cargos de confianza, es realizado mediante un proceso 
en los diferentes niveles del gobierno con las condiciones y requisitos que apetece la realidad 
o la necesidad de la gestión de una entidad. Los funcionarios designados a cargos de 
confianza deben tener la plena consideración en sus funciones de seguir preparándose, al 
mismo tiempo lograr los propósitos planteados por parte de la institución que la designa al 
inicio o antes de su nombramiento. Jiménez (2012) la designación de funcionarios a cargos 
de confianza no adquiere ningún tipo de beneficios al concluir sus funciones, más que sus 
remuneraciones, es por ello. Se considera que hay procedimientos y son de libre selección, 
designación, nombramiento y remoción, tomando en cuenta los requisitos y condiciones con 
la finalidad de asegurar una buena elección de los profesionales y esta tenga validez y con 
bastante eficacia. (p. 1). 
 
La gestión municipal es importante para desarrollar los sectores de la sociedad 
quienes forman parte de un gobierno local ya sea distrital o provincial. Quienes toman el 
mando son los funcionarios públicos, los mismos que deberían estar capacitados y 
especializados para conducir un grupo de personas y direccionar hacia la meta u objetivos de 
la municipalidad, con el fin de realizar todas las actividades en beneficio directo de los 
pobladores, al mismo tiempo que influya al desarrollo del país. Estas metas deben ser 
logradas con eficiencia. Arraíza (2016) el gobierno municipal está definido según la RAE 
como “la acción y efecto de gobernar y, a su vez, las principales acepciones de gobernar” (p. 
22). 
 
 
Formulación del problema general ¿De qué manera la designación de funcionarios en 
cargos de confianza influye en la gestión municipal de Moyobamba, 2019? La investigación 
se justifica teóricamente debido a que, la variable designación de funcionarios en cargos de
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confianza se sustenta en teorías de los procesos administrativos y gestión municipal, ya que 
este nuevo enfoque hará posible la mejor comprensión de dichos constructos teóricos. 
También, El presente trabajo se justifica en lo práctico, que permitirá la búsqueda de una 
buena solución  de una  institución  pública,  beneficiando  a quienes  forman parte  de  la 
institución ya sean funcionarios o colaboradores de una entidad pública, al mismo tiempo les 
permitirá identificar la carencia de sus procedimientos, estas sean regularizados en un periodo 
oportuno, en tal sentido, al culminar la investigación, se brindará recomendaciones 
pertinentes  a cada una de las  variables  para mejorar dichas  falencias.  Así  mismo,  La 
investigación se acredita metodológicamente porque se definió la vinculación que existe 
entre la designación de funcionarios a cargos de confianza y gestión municipal; asimismo, se 
confeccionaron instrumentos de medición para conocer los grados de cada una de sus 
variables, los instrumentos de medición se sometieron a tratamientos de validez y fiabilidad. 
 
Del planteamiento de la investigación la hipótesis general La designación de 
funcionarios en cargos de confianza influye significativamente en la gestión municipal de 
Moyobamba, 2019. También el objetivo general determinar si la designación de funcionarios 
en cargos de confianza influye en la gestión municipal de Moyobamba, 2019 
 
8.   METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo de indagación se desarrolló según el objetivo de estudio tipo aplicada, de 
profundidad del estudio de nivel explicativo correlacional, datos empleados de enfoque 
cuantitativo, grado de manipulación de las variables de diseño básico no experimental, 
periodo temporal de corte transversal y tipo inferencial de razonamiento deductivo. Porque 
el objetivo del estudio es descriptivo sujeto a los análisis de acuerdo a las normas establecidas 
que permitirán lograr la máxima objetividad. 
 
9.   RESULTADOS 
 
 
En esta investigación tenemos los siguientes análisis descriptivos.
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 Porcentaje Porcentaje 
  
 
Regular 
 
 
71 
 
 
50,7 
válido 
 
50,7 
acumulado 
 
50,7 
Válido Acuerdo 69 49,3 49,3 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
 
Tabla 30 
 
Frecuencias de la Variable 01 
 
Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Datos estadísticos de frecuencia de la variable designación de funcionarios en cargos de confianza. 
(Fuente: SPSS v.25, 2019) 
En la tabla se visualiza el nivel o rango de las frecuencias de la variable 1, designación de 
funcionarios en cargos de confianza un total de 140, al mismo tiempo, se puede observar 
porcentaje, porcentaje válido y acumulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Fuente: SPSS v.25, 2019 
 
En la figura se visualiza que la variable designación de funcionarios en cargos de confianza, 
tiene una aceptación regular de 50.71% mientras que están de acuerdo un 49.29% del total 
de encuestados.
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Tabla 31 
 
Frecuencias de la Variable 02 
 
 
Frecuencia      Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
 Media 60 42,9 42,9 42,9 
Válido Aceptable 80 57,1 57,1 100,0 
 Total 140 100,0 100,0  
Nota. Datos estadísticos de frecuencia de la variable, gestión municipal. (Fuente: SPSS v.25, 2019) 
 
En la tabla se visualiza el nivel o rango de las frecuencias de la variable 2, gestión municipal, 
un  total  de 140,  al  mismo  tiempo  se puede observar porcentaje,  porcentaje válidos  y 
acumulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Gestión municipal 
 
Fuente: SPSS v.25, 2019 
 
En la figura se visualiza que la variable de gestión municipal tiene 42.86% como media, 
mientras que aceptable un 57.14% del total de encuestados.
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Tabla 32. 
 
Gestión municipal*Designación de funcionarios en cargos de confianza 
 
Designación de funcionarios 
 
en cargos de confianza             Total 
 
 Regular Acuerdo  
Gestión Media 56 4 60 
municipal Aceptable 15 65 80 
Total  71 69 140 
Nota. Datos estadísticos cruzadas de las dos variables, gestión municipal y designación de funcionarios en 
 
cargos de confianza. (Fuente: SPSS v.25, 2019) 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Diagrama de las barras agrupadas de designación de funcionarios en cargos de confianza y de gestión 
municipal. Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura se visualiza que las variables de gestión municipal en un nivel medio, el 40.00% 
de trabajadores percibe que la designación de funcionarios en cargos de confianza está en 
nivel regular. Asimismo; la gestión municipal en un nivel aceptable, el 46.43% de 
colaboradores percibe que, la designación de funcionarios en cargos de confianza está en 
nivel adecuado.
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Tabla 33 
 
Correlación de Designación de Funcionario en Cargos de Confianza y Gestión Municipal 
 
Designación de
 
funcionarios en 
cargos de 
confianza 
 
Gestión 
municipal
 
 Designación de 
funcionarios en 
cargos de 
Coeficiente de 
 
correlación 
 
Sig. (bilateral) 
 
1,000 
 
 
. 
 
,738** 
 
 
,000 
Rho de 
 
Spearman 
confianza 
 
 
 
Gestión 
N Coeficiente 
de 
correlación 
140 
 
 
,738** 
140 
 
 
1,000 
 municipal Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 140 140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Datos de correlaciones de las dos variables, designación de funcionarios en cargos de confianza y gestión 
municipal. (Fuente: SPSS v.25, 2019) 
El producto del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.738 señala la existencia de 
una relación positiva entre las variables, encontrándose en el nivel de correlación alta y 
teniendo  el  nivel  de  significancia bilateral  p  igual  a 0.000  menor que 0.01  altamente 
significativo. Entonces, la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis general. 
Concluyendo, la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye 
significativamente a gestión municipal de Moyobamba, 2019. 
 
 
10. DISCUSIÓN 
 
 
De los descubrimientos realizados y del análisis de efectos descriptivos e inferenciales 
respecto al objetivo general, siendo la consecuencia del Rho de Spearman de 0.738, advierte 
la existencia de una ilación afirmativa entre las variantes, además, se localiza en un grado de 
correlación moderada y estando el nivel de significancia bilateral p igual a 0.000 menor que 
0.01 altamente significativo. Entonces, se repudia la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis 
general. Concluyendo, la designación de funcionarios en cargos de confianza si influye
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significativamente a la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Esto que las de gestión 
municipal en un nivel medio, el 40.00% de trabajadores percibe que la designación de 
funcionarios en cargos de confianza está en nivel regular, del mismo modo; la gestión 
municipal en un nivel aceptable, el 46.43% de trabajadores advierte que la designación de 
funcionarios en cargos de confianza está en nivel adecuado. 
 
Gil (2015) afirmó que el trabajo constructivo de semejanza fluye entre lo personal y 
lo colectivo dentro de un ámbito temporal-espacial (p.84). Se concluyó que la gestión 
municipal juega un rol importante en el conjunto de acciones que se reflejan en la comunidad 
de estudio. También, Sosa (2015) en su tesis doctoral concluyó como resultado, las 
dificultades de los actores públicos hay que agregar el papel que han jugado los actores 
sociales, ya que en proceso de investigación demuestra que la sociedad civil sobre los 
resultados de las políticas públicas han sido diferentes de las posturas de los funcionarios, 
organismos y dependencias públicas lo que ha venido decreciendo en el debate de público 
sobre los resultados del desempeño del gobierno en la solución de los problemas nacionales. 
Así mismo, Naupa (2018) realizó un trabajo de investigación respecto a la confianza en la 
entidad Inabif. Señala la existente relación entre la administración pública y la designación 
de funcionarios de confianza en el Inabif – 2018, se obtuvo un r= 0,653 y p= 0,000. Se puede 
determinar a través de una adecuada administración pública como conjunto de disciplinas y 
de procesos los cuales siendo aplicados con los criterios correspondientes. 
 
11. CONCLUSIONES 
 
 
Se determinó que la designación de funcionarios en cargos de confianza, si influye 
significativamente en la gestión municipal de Moyobamba, 2019. Siendo la consecuencia del 
Rho de Spearman de 0.738, advierte que existe ilación positiva entre las variables. 
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